











日本において 2011年度の柔道人口は 155.019人 3となっていた。






















表選手は金メダル 3個、銀メダル 1個、銅メダル 8個を獲得し、メダル数の
ランキング 1位で柔道を誕生した日本の強さを示した。しかし 2012年のロ



















（British Judo Association, BJA）には 1988年以降柔道による死亡事故がなく、













































































































































































































































11 Klocke 2013: p.4.












































練習の頻度は週 1― 2回 60-90分位を案とし、全体的な運動学習対柔道技能
















① 8～ 5級（7～ 10才）
 「柔道を知る、基本を創る」















































14 Klocke 2010: pp.182-183.
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より 3名 ,Rheinland-Pfalz州より 3名、Sachsen州より 2名及び Sachsen-Anhalt
州より 1名の 6ヵ地域となっていた。対象者の年齢に関しては、最少年齢は
18才で、最高年齢は 77才であり、平均年齢は 43.6才である。対象者の級段
位は初段から 6段までの有段者 47名（1‐6段）と 1級の無段者 3名となって
いる。指導員資格 は 40名有りと 10名無しとなっており、指導員資格はA










の弱点と問題点はどこにあると思いますか？（Wo sehen Sie Schwachpunkte 
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